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Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendeskripsikan model 
pembelajaran seni teater kelas VII di SMP Islam Terpadu (IT) Ar Raihan Bantul. 
Model pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran. 
Model pembelajaran dipilih oleh guru sesuai dengan materi yang akan diterapkan 
pada proses belajar mengajar. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 
Data penelitian diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan 
studi pustaka yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif. Tahap analisis dimulai dari pengumpulan data yang dideskripsikan 
sebagai data mentah yang kemudian di klarifikasi. Analisis data dalam penelitian 
ini meliputi bentuk proses pembelajaran. 
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa model pembelajaran seni teater 
kelas VII SMP IT Ar Raihan Bantul cukup efektif dalam proses pembelajaran 
mampu mengoptimalkan prestasi belajar peserta didik, hal ini terbukti dengan 
nilai yang diperoleh peserta didik. Sehingga dengan demikian dapat dipahami 
bahwa guru mampu menerapkan model pembelajaran Student Teams Achievement 
Division (STAD) dan model pembelajaran Jigsaw dengan baik dan dipandang 
bahwa yang diterapkan tersebut sudah efektif. Faktor Pendukung dalam proses  
pembelajaran yang efektif pada mata pelajaran seni teater kelas VII SMP IT Ar 
Raihan Bantul yaitu tenaga pengajar, sarana prasarana, dan keadaan sekolah. 
Adapun faktor penghambatnya yaitu minat dan perhatian peserta didik. 











 BAB I 
    PENDAHULUAN 
  
A.  Latar Belakang 
 Pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui dua jalur yaitu formal dan non 
formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-
sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
Pendidikan formal tersebut seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 
Pertama (SMP),  Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK). Sedangkan pendidikan non formal merupakan pendidikan yang 
diselenggarakan di luar sekolah seperti pada lembaga bimbingan belajar dan 
bimbingan minat kesenian. Di dalam pendidikan formal tingkat pertama yaitu SMP 
terbagi menjadi dua jenis mata pelajaran yaitu saintek dan sosial. Adapun dalam 
saintek salah satunya adalah pelajaran IPA, sedangkan dalam sosial salah satunya 
adalah mata pelajaran seni budaya. 
 Mata pelajaran seni budaya mempunyai sifat unik dan memiliki karakteristik 
tertentu yang tidak dimiliki oleh mata pelajaran yang lain, karena dalam pelajaran 
seni budaya peserta didik diajarkan untuk mengembangkan diri dalam bentuk 
pembelajaran kognitif, afektif dan psikomotor. Sebagai contoh dengan pelajaran 
seni budaya peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kemampuan agar dapat 
berkreasi dan menghargai cita rasa seni. Adapun kegiatan peserta didik dalam 
mengembangkan kreativitas yaitu dengan mengapresiasi dan menumbuh 
kembangkan kecintaan mereka terhadap seni, termasuk di dalamnya adalah seni 
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teater. Oleh karena itu seni teater di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah 
seharusnya diajarkan dengan menyenangkan dan mudah dipahami. 
Pendidikan Seni Budaya merupakan pendidikan yang penting untuk 
diterapkan dalam pembelajaran, karena melalui pembelajaran Seni Budaya peserta 
didik dapat mengembangkan bakat seni yang dimilikinya. Dengan demikian dapat 
mencetak siswa-siswa yang memiliki pengetahuan dan kemampuan kreatif. 
Nantinya akan berdampak pada sikap dirinya yang dapat menciptakan sebuah 
inovasi baru. Pada Pendidikan Seni Budaya, aktivitas berkesenian harus 
menampung kekhasan yang tertuang dalam pemberian pengalaman 
mengembangkan konsepsi, apresiasi dan kreasi. Semua ini diperoleh melalui upaya 
eksplorasi elemen, prinsip, proses, dan teknik berkarya dalam konteks budaya 
masyarakat yang beragam. 
 Pembelajaran yang ada pada pendidikan Seni Budaya sangat diperlukan 
adanya proses belajar mengajar yang baik, khususnya pada seni teater. Sebelum 
pembelajaran dilaksanakan, guru harus memiliki rancangan yang berkaitan dengan 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Secara garis besar rancangan ini dijadikan 
sebagai acuan untuk menentukan langkah–langkah pembelajaran. Model 
pembelajaran biasanya dipilih oleh guru sesuai dengan materi yang akan diterapkan 
pada proses belajar mengajar. 
Guru memiliki peranan penting di dalam proses belajar mengajar dan setiap 
rencana kegiatan harus dapat disusun untuk mengutamakan  kepentingan peserta 
didiknya. Penyusunan rencana kegiatan tidak lepas dari metode pembelajaran. 
Metode pembelajaran digunakan berdasarkan pada kesuaian materi yang akan 
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disampaikan sehingga dapat membantu meningkatkan keaktifan dan kreativitas 
belajar peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung.  
Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru pada setiap sekolah akan 
berbeda-beda. Seperti yang terdapat pada SMP Islam Terpadu (IT) Ar Raihan 
Bantul. SMP IT Ar Raihan Bantul adalah salah satu lembaga pendidikan yang harus 
mengupayakan peningkatan mutu pendidikan dengan menerapkan metode 
mengajar yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar, agar tujuan 
pedidikan yang akan dicapai dapat berjalan dengan baik. SMP IT Ar Raihan Bantul 
menerapkan mata pelajaran seni budaya dengan alokasi waktu tiga jam pelajaran 
tiap satu pekan, salah satu kompetensi dasar yang terdapat di mata pelajaran seni 
budaya kelas VII yaitu seni teater. 
Pembelajaran Seni Teater tentunya menuntut peserta didik untuk aktif dalam 
proses belajar di kelas. Hasil observasi peneliti pada saat observasi pertama yang 
dilakukan di bulan Agustus 2018 di kelas VII SMP IT Ar Raihan Bantul  
menunjukan bahwa proses pembelajaran di kelas selama ini yang terjadi cenderung 
hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab tanpa adanya contoh praktik 
dari guru. Sehingga peserta didik kurang mendapatkan referensi tentang bagaimana 
berperan dalam drama hasil naskah yang dibuat oleh peserta didik sendiri.  
Hasil belajar di kelas VII  menunjukkan bahwa rata-rata siswa belum 
mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. Kurangnya 
kreativitas dan tingkat pemahaman belajar peserta didik dalam materi disebabkan 
karena kurang tepatnya penggunaan model serta metode pembelajaran. Hal ini yang 
menyebabkan peserta didik kurang bisa memahami praktik dan menyalurkan 
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ekspresinya untuk bermain peran. Oleh karena itu pada setiap semester guru selalu 
mengevaluasi proses dan hasil pembelajarannya.  
Setelah melihat hasil pembelajaran Seni Budaya pada materi seni teater kelas 
VII yang kurang optimal, maka diperlukan suatu alternatif model pembelajaran 
yang menarik dan efektif sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 
belajar yang dapat memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. 
Tentunya guru juga mencoba untuk memperbaiki penerapan model dan metode 
pembelajaran yang lain dari sebelumnya. Kemudian berusaha dan berupaya 
meningkatkan mutu pendidikan dengan menerapkan metode pembelajaran yang 
efektif dan efisien yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi 
dewasa ini. Hal ini dapat memberikan peluang besar dalam mencapai keberhasilan 
peserta didik kelas VII SMP IT Ar Raihan dalam pembelajaran Seni Budaya 
khususnya pada materi seni teater. Dari latar belakang diatas penelitian ini berupa 
mengkaji Model Pembelajaran Seni Teater Kelas VII  di SMP IT Ar Raihan Bantul.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: 
        Bagaimana model pembelajaran Seni Teater kelas VII di SMP Islam Terpadu 
Ar Raihan Bantul? 
C. Tujuan  
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui model pembelajaran seni budaya pada bidang seni teater 
yang digunakan kelas VII di SMP IT Ar Raihan Bantul. 
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2. Untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Seni Budaya pada 
bidang seni teater yang digunakan kelas VII di SMP IT Ar Raihan Bantul. 
D. Manfaat Penelitian 
        Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis 
maupun praktis: 
1. Secara Teoritis : Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
wawasan dan pengetahuan tentang penerapan model pembelajaran Seni 
Budaya materi seni teater kelas VII 
2.  Secara Praktis : 
a. Sebagai bahan referensi bagi guru dan sekolah untuk dapat 
menggunakan hasil penelitian sebagai penerapan model  pembelajaran 
Seni Budaya pada materi seni teater kelas VII di SMP IT Ar Raihan 
Bantul.  
b. Sebagai bahan masukan bagi guru dan sekolah agar dapat 
menggunakan hasil penelitian untuk mengetahui peran guru dalam 
menerapkan pembelajaran Seni Budaya pada materi seni teater kelas 
VII di SMP IT Ar Raihan Bantul. 
E. Sistematika Penulisan 
1. BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
2. BAB II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian yang 
relevan dan kerangka berpikir. 
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3. BAB III Metode Penelitian berisi tentang obyek dan subyek penelitian, 
tempat dan waktu peneletian, teknik validasi dan analisis data serta indikator 
pencapaian dari penelitian. 
4. BAB IV Pembahasan yang menyajikan hasil penelitian. 
5. BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
